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Se acerca la qran festividad ca tó l i -
a de las Nav i Jadcs; d í a s de a leg r í a 
i sa t i s facc ión en las casas donde 
)ias dió abundancia, salud y bienes-
tar, s i n ó n i m o s de felicidad, si no 
completa al menos todo Jo relativa 
m pueden permit i r lo las circunstan-
cias que atravesamos y hasta el gra-
deen que es posible ser feliz en este 
mundo, donde el dolor nos acecha y 
la maldad trata de robarnos muchas 
feces la t ranqui l idad de conciencia y 
Danchar la diafanidad de nuestro 
bnrado v iv i r . 
Las Pascuas son siempre o c a s i ó n 
>jpara hacer un ext raordinar io en las 
Hcoqiidas, pese a que la c a r e s t í a no 
^'permita a muchos realizar el exceso 
i cops t ronómico de otros a ñ o s ; pero, 
«• aunque cada vez m á s caras, se con-
ez'fumirán esas golosinas que son pro-
gjpias de esos d í a s y los vinos y l íco-
jeiles para los que no hay r e s t r i cc ión , 
'.'como no sea la da su coste actual. 
112-En los hogares confortables no se 
Idvert i rá el perjuicio e c o n ó m i c o de 
p sequía , y aun en los de la m á s 
jtastigada clase media, no se d e j a r á n 
F hacer algunos dispendios en aras 
,5j|e la costumbre y al humano deseo 
R e v i v i r a gusto por lo menos los 
4. étimos d í a s del a ñ o . 
1 Son d í a s para disfrutar con salud 
I alegría, y nuestro deber como c-is-
Jtanos es el de acordarnos de les 
Pobres. Debemos recordar que hay 
luchos hogares m í s e r o s en los cua-
fs el r igor del inv ie rno se d e j a r á 
¡Mfatir m á s que nunca, porque el a ñ o 
I h sido malo y el hambre, las enfer-
l ^edades, el fr ío, con todas sus con-
J Secuencias, l l eva r í an a la desespera-
j i'ón a todos esos desheredados de la 
¡ 0rtuna, si en su aux i l io no acude la 
^ndad de los pudientes. 
Hay que acordarse de ellos y hacer 
¡¡1 sacrificio para que en esos d í a s 
rcedan los pobres hallar consuelo a 
^ miseria; considerando que todo lo 
toe por ellos se haga ha de ser agra-
decido y r e c ó m p e n c a d o por N u s £ t r o 
S e ñ o r ; que el socorro a las necesida-
des de las familias^'lti^^etftes es, no 
ya un deber de conciencia, sino una 
ob l igac ión de c a r á c t e r social que tene-
mos que cumplir para colaborar con la 
autoridad en la a m i n o r a c i ó n del gra-
ve problema e c o n ó m i c o que se ha 
planteado por la insuficiencia de me-
dios con que cuentan las clases pro-
letarias afectadas por el prolongado 
paro y las escasas cosechas de este 
a ñ o . Son muchas las familias que se 
encuentran privadas de recursos 
para vestirse y dar de comer a sus 
hijos, y son precisas muchas apor ta-
ciones para facilitarles lo m á s ind i s -
pensable en ropas y comestibles. 
Estamos, pues, obligados todos a 
contr ibuir a esta c a m p a ñ a en favor 
del desheredado, y por ello todos 
deben comprender la necesidad del 
sacrificio que se les imponga, m á x i -
me cuando éste va a ser fijado del 
modo m á s equitativo posible, a f in de 
que cada cual contr ibuya con rela-
c ión a sus medios e c o n ó m i c o s actua-
les. Que nadie deje de colaborar 
pudiendo hacerlo, y nad^ie considere 
que no le afecta la o b l i g a c i ó n de 
ayudar a esta empresa que d a r á rea-
lidad a la m á s hermosa da las v i r t u -
des: la Caridad. 
Caridad cristiana, que es el amor a 
nuestro p ró j imo , y deber p a t r i ó t i c o 
t amb ién como hemos dicho, nos 
obligan y deben estimular a apor tar 
nuestro ó b o ' o para que se lleve a la 
p rác t i ca esta C a m p a ñ a de Navidad , y 
podamos sentirnos en los d í a s de 
Pascua alegres y satisfechos, como 
ca tó l i cos , como e s p a ñ o l e s , como an-
tequeranbs, al ver t ambién contentos 
y agradecidos a los pobres beneficia-
dos.que pueden ser muchos ancianos, 
muchas mujeres, y sobre todo, mu-
chos n i ñ o s , estos seres inocentes que 
han abierto los ojos en la miseria y 
que no saben de la a l eg r í a de la vida, 
porque s ó l o han sentido hambre, 
abandono y dolores, desde que a ella 
vinieron. 
Que este a ñ o el reparto de prendas 
y de donativos en especie, sea supe-
r ior en c u a n t í a y n ú m e r o al del a ñ o 
pasado, porque es mayor la necesi-
dad, y que pueda Antequera pregonar 
a s í una vez m á s su reconocida l i b ra-
l idad, d e s t a c á n d o s e entre todos los 
pueblos, no ya de la provinc ia , sino 
de E s p a ñ a . 
Para dar cumplimiento a la orden 
del Excmo. s e ñ o r gobernador c iv i l 
de la provincia, el pasado m i é r c o l e s 
se c e l e b r ó en la Alca ld ía una r e u n i ó n 
de autoridades, al objeto de consti-
tuir la Junta organizadora de esta 
C a m p a ñ a de Navidad , en favor de los 
pobres de Antequera, quedando inte-
grada por el alcalde, jefe local de 
Falange, comandante mil i tar , juez de 
In s t rucc ión , vicano.arcipreste, direc-
tor del Insti tuto y c a p i t á n de la Guar-
dia C i v i l . 
La Junta a c o r d ó dar el mayor i m -
pulso a esta C a m p a ñ a mediante la 
propaganda oportuna, y, contando 
con la ayuda del vecindario que s e r á 
demandada cuanto antes, efectuar las 
adquisiciones de ropas de abrigo y 
a r t í cu lo s comestibles, para que el 
reparto pueda realizarse para la 
Nochebuena, 
S i l u e t a s d e a n t a ñ o 
POR JOSÉ M.a FERNÁNDEZ, 
61 corregidor don Francisco de 
mil la y de la Peña , enemigo 
de ¿erps l core . 
E n 10 de Diciembre de 1766, acom-
p a ñ a d o de los regidores comisarios 
don M a t í a s P e ñ u e l a , el m a r q u é s de la 
Vega Jde Santa Mar ía , don A g u s t í n 
Díaz de Tejada y d conde de Tajo, 
hacia su entrada en el Cabi ldo de la 
Ciudad don f ranc isco de Mi l l a y de 
la P e ñ a , y previo el juramento de 
ley, costumbre y práct ica, se le entrega-
ba por el decano del Concejo, don 
José R e m ó n Zarco, la Real jurisdicción 
y vara de la Real justicia. 
D o n Francisco de Mil la s u c e d í a en 
el corregimiento de Antequera a don 
Rafael Daza y Loaysa. 
Pronto tuvieron los aburr idos an-
tequeranos o c a s i ó n de apreciar, o 
C A F E 
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T E L E F O N O 36 
mejor dicho, de padecer, la severidad 
intransigente y chinchorrer J del aus-
tero don Francisco, cuya ju r i sd icc ión 
y cominero entrometimiento no tenía 
l ími tes . De ello p o d r á juzgar el lector 
por el auto siguiente, verdadero 
autorretrato, que insertamos al piz 
de la letra, modernizando só lo la 
o r tog ra f í a or ig inal 'para mejor inte-
ligencia y comodidad del que leyere: 
•En la ciudad de Antequera, en 
diecinueve de Agosto de rail setecien-
tos y siete a ñ o s , el s e ñ o r don Fran-
cisco de Mil la y de la Peña , corregi-
dor en ella, dijo, que abusando algu-
nos de los vecinos de é s t a de la pru-
dente d ive r s ión , y que de las juntas y 
bailes se or ig inan quimeras y des-
gracias y ofensas a Dios, para su 
remedio, p roh ib í a , y p r o h i b i ó abso-
lutamente, todos los bailes y fandan-
gos y d e m á s juntas a ellos concer-
nientes que se hacen en las casas, , 
puertas de calle y patios, con concu-
rrencia de hombres y mujeres. Y 
m a n d ó se publique por bando, que el 
d u e ñ o de la casa en que hubiere 
alguno de los dichos bailes y fan-
dangos y concurrencia de hombres y 
mujeres, inmediatamente se pongan 
presos en la Real Cá rce l a los tales 
d u e ñ o s de casas y a los d e m á s con-
currentes que en lo referido se les 
aprehenda; y t a m b i é n a aquellos que 
se les encuentre en la calle, en el 
verano, d e s p u é s de las doce, y en el 
invierno, d e s p u é s de dada la queda. 
De forma que a los mozos que con-' 
í r a v e n g a n inmediatamente se aplica-
r á n al servicio de las.armas; y si fue-
se casado, s e r v i r á en las milicias por 
el tiempo de su ordenanza, Y por 
este su auto, que su s e ñ o r í a f i rmó, 
a s í lo p r o v e y ó . — Francisco de Mi l l a .— 
Andrés Félix de Aguilas, escribano. 
M u e b l e s A Z P I T A R T E 
Infante, 150 
S E C J O N F E M I N I N O E F . E . T . 
Se ruega se presenten en esta Sección 
Femenina, de seis a siete de la tarde, el 
día 3, para un asunto de interés, las si-
guientes camaradas: 
Encarnación Gutiérrez López, Carmen 
Morentc Nieblas, Rosario Pérez Olmedo, 
Carmen Leorón Rojas, Josefa Corbacho 
Román, Isabel Alvarez Martínez, Ana 
Román Alvarez, Francisca Rando Ruiz y 
M.a Jesús Rodríguez Espinosa. 
C O N S U L T O R I O ANTIVENÉREO 
Enfermedades de la piel.' 
VACUNACION ANTIRRABICA 
D r . J . R U I Z M A R T Í N E Z 
LUCENA, 62:: A N T E Q U E R A . — C . S. 
t 
E U S E Ñ O R 
LAngeicahelloRommi 
APODÉRADO DE ESTABLECIMIENTOS TTIORO. S. ñ . 
que falleció el d ía 27 del corriente, a la edad de 42 a ñ o s , 
habiendo recibido los S m t o s Sacrampntos 
y la Bend ic ión de Su Santidad. 
Su Desconsolaba esposa, doña Bntonia 6va^ 
nados Carpió; hijos, l^epe, Esperansa ? Bngel; 
madre política, bermano, hermanas políticas, 
sobrinos ^ demás parientes, 
ruegan a sus amigos y personas piadosas un 
o r a c i ó n por su alma. 
Hace tiempo se gestionaba por el 
s e ñ o r alcalde una c o n c e s i ó n de ex-
cepcional in te rés para Antequera: el 
establecimiento de un mercado qu in -
cenal de ganados de todas clases en 
esta ciudad, que por su s i t u a c i ó n 
geográf ica ha de ser muy frecuentado 
y preferido por todos los pueblos del 
sector norte de la provincia de M á l a -
ga y sus l imít rofes . 
Las gestiones hm dado satisfac-
tor io resultado, pues por oficio del 
Gobierno Civ i l ha sido trasladada la 
siguiente orden a esta Alcaldía : 
• Por el l imo . Sr. Director General 
de G a n a d e r í a se ha comunicado a 
este Gobierno Civ i l que vista so l i -
citud del Sr. Alcalde-Presiden e del 
Exorno. Ayuntamiento de Antequera 
de que sea concedida a u t o r i z a c i ó n 
para celebrar un Mercado quincenal 
de Ganados, ejta Di recc ión Gene-
ra l ha tenido a bien acceder a l o 
s o l i c i t a d o 
Como se trata de una mejora de 
gran in t e ré s para labradores y gana-
deros de la localidad, y en general 
para Antequera, nos complace dar 
esta noticia y felicitar a nuestro alcal-
de, s e ñ o r Ruiz Ortega, por el éx i to 
de sus gestiones. 
Los beneficios que ha de reportar 
este mercado quincenal son induda-
bles, y pronto han de apreciarse, 
puesto que merced al mismo p o d r á n 
realizarse ventajosamente los nego-
cios de t r a n s a c c i ó n de animales.de 
todas clases, en general, y en espe-
cial en determinadas é p o c a s del año , 
aquellos que tienen sus fechas de 
comora y venta, como ocurre con el 
de cerda y el lanar. 
A ú n no e s t á elegido el sit io para 
dicho mereado, qud h ib rá d¿ estar 
en buenas c o n d i c i o n ¿ s de emplaza-
miento y abrigo; pero es d-sseo resol-
ver prontamente esta cues t i ón y veri-
ficar la i n a u g u r a c i ó n del primer mer-
cado con la so iemni iad que merece 
i una mejora de tal importancia para 
la ciudad. 
L i n t e r n a s A 2 P I T A R T E 
' Infante, 150 " 
Sanatorio de los Remedios 
O P . J i m é o e z f i e y o a 
MÉDICO CIRUJANO 
del Hospital Municipal, por opos i c ión 
c x - « - » i « < \ . «JE y i i 
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E L M A Y O R S U R T I D O 
C o m p r u é b e l o y s e c o n v e n c e r á 
€ s í a c a s a q u e m á s b a r a t o v e n d e 
S a n F r a n c i s c o J a v i e r i B i c i c l e t a s A Z P I T A R T E 
Infante, 150 
Una infancia turbada por inquie tu-
líes guerreras entre los austeros mu-
los del casti l lo de sus padres. Au i -
pe hombre de letras, su padre Juan 
jie Jassu, par t idar io de Labri t , toma 
larte en la guerra que ensangrienta a 
p pa ís en los primeros a ñ o s del 
ligio xvi , Pero la causa de Labri t e s tá 
lerdida, Hl Duque de Alba entra en 
lavarra; los franceses son vencidos 
|n N o á i n ; en Pamplona se aclama a 
|eriiqndo el Ca tó l i co y las piedras 
ioriosas del castillo de Javier caen 
lemolidas. Los Jassu se someten al 
pstino,desisten de sus s u e ñ o s bél icos 
pe consagran al cult ivo de sus tie-
|as s e ñ o r i a l e s . 
I Entonces Javier, que quiere ser 
Itrado, marcha a la Universidad de 
p r í s , h o s p e d á n d o s e en el colegio de 
pfita B á r b a r a en cuyos corredores 
lás de una vez el joven navarro se 
füzó con la figura adusta de Cal vino, 
i Su afán es saber, br i l lar , dominar. 
P fastuoso y e sp l énd ido , pero con 
Pcuencia su bolsa e s t á vac ía y m á s 
r una vez viene a sacarle de apuros 
estudiante de su tierra, entrado en 
ftos, de aspecto miserabk, a quien 
fscolegiales le l laman el ¡pe reg r ino . 
San Ignacio de Loyola . 
'Stc le favorece enormemente en 
carrera y cuando Francisco Javier 
encuentra m á s satisfecho le dice al 
'o: «¿De q u é sirve al hombre ganar 
Hundo entero si pierde su alma?* 
:ne d e s p u é s la emocionante escena 
Montraartre que es f 1 acta de na-
jramoias A Z P I T A R T E 
• Infante, 150 
cimiento de la C o m p a ñ í a de J e s ú s . 
D í a s de h e r o í s m o para Javier, como 
aquel en que horro-izado al ver las 
ulceras de un apestado vence su asco 
absorbiendo un chorro de pus. 
En A b r i l de 1541 sale de Lisboa 
para la India con un viaje de trece 
meses por delante y l l e v a n i o por 
todo equipaje una sotana, un cruci -
fijo, un brevario y un catecismo. 
Llega a la India y su m á g i c a pala-
bra obra conversiones en masa; una 
mirada suya l ibr . i de una fiebre; una 
caricia de su mano cura el mordisco 
de una cobra. Sin embargo, él niega 
estos dones de taumaturgo con ta l 
viveza que nos da claramente a en-
tender su realidad. 
En 1545 viaja hasta Malaca. Tem-
pestades furiosas, sombras de nau-
fragios, horrores de cocodrilos y de 
bestias salvajes. En medio de estos 
peligros, Javier bautiza, predica, con-
vierte, y sana enfermos de alma y 
cuerpo. 
' D e s p u é s el J a p ó n , donde en dos 
a ñ o s de misionado s ó l o l o g r ó conver-
t ir 2.000 personas escasas. Su cabeza 
blanquea, la fiebre le consume. Sin 
embargo, a ú n quiere evangelizar o t ro 
pa ís : China; pero el Celeste Imperio 
estaba vedado a los 'europeos bajo 
pena de muerte. N o obstante espera 
que a lgún navio le deje en las cerca-
n í a s de C a n t ó n . Vana esperanza: las 
embarcaciones pasan sin hacer caso 
de sus ruegos y el infatigable busca-
dor de almas agoniza sobre la i n h ó s -
pita arena a c o m p a ñ a d o de un solo 
po r tugués . Así m u r i ó San Francisco 
Javier. Si San Ignacio fué el o rgan i - l 
zador, Francisco fué el propagador, 
el a p ó s t o l incansable, el faro s e ñ e r o 
que hizo transitables los oscuros 
senderos de la e v a n g e l i z a c i ó n . 
El Vocal de Kstuciios de la J. M. 
de A. C , de San Sebastián. 
M a ñ a n a , d í a 3, festividad de San 
Francisco Javier, p a t r ó n o de las Mí-
siones, se c e l e b r a r á en la iglesia de 
San S e b a s t i á n , a las nueve y . media, 
una misa de C o m u n i ó n general , a la 
cual deben asistir todos ios asociados 
a las Obras Misionales Pontificias, 
que g a n a r á n este d í a las indulgen-
cias plenarias concedidas a los per-
tenecientes a e s t á Obra . 
Bmpllflcaiiores A Z P I T A R T E 
Infante, 150 • • 
Oelmayor interés a los Sres. Labratlores 
Solire p f m t a n í » de M m ( U M 
deiiDltlvas. 
Se pone en c o n o c i m i e n í o de todos los 
s e ñ o r e s labradores de este término mu-
nicipal, que estando p r ó x i m o a terminar-
se el plazo de presentac ión de declara-
ciones modelo C-l-1945 definitivas, debe-
rán efectuar su presentac ión, a la mayor 
brevedad, en las Oficinas de Agricultura 
de este Excmo. Ayuntamiento, en evita-
c ión de las sanciones a que la falta de 
cumplimiento de este requisito, pudiera 
dar lugar. 
Antequera 30 de Noviembre de 1945. 
E¿ ALCALDE 
D o r m i t o r i o s A Z P I T A R T E 
Infante, 150 
T o c a d i s c o s A Z P I T A R T E 
infante, 150 
B A N D O 
El Alcalde de esta ciudad. 
Hace saber: Que a partir del día 15 del ac-
tual y hasta el 15 dei próximo mes de Diciem-
bre, sin que se conceda ninguna ampliación del 
plazo, se procederá a la formación del Censo 
de ganado, carruajes detracción animal, au-
tomóvi'es, bicicletas y motocicletas sujetos a 
requisición militar, por lo que sus propietarios 
deberán efectuar las inscripciones en el Censo 
correspondiente, por sí, o por representantes 
debidamente autorizados, dentro dtd plazo 
indicado, cuyas inscripciones abarcarán los 
siguientes exiremos: 
GANAÜO (caballos, yeguas, mulos, muías, 
asnos y bueyes, incluso el ganado no domado): 
con ios datos, alzado, edad, raza, uso a que se 
destina y reseña abreviada del semoviente. 
CARRUAJÉS (carros, camiones, furgones, 
carretas, ómnibus, coches del serv'cio particu-
lar y público) con sus respectivas característi-
cas. 
A U T 0 M O V I L E S (Toda clase de vehículos 
de motor y bicicletas) ron sus características 
de fuerza y utilidad. 
Asimismo se hace saber que la formación de 
este Censo no tiende en modo alguno a exigir 
ningún impuesto, sino única y exclusivamente 
á la necesidad imperiosa de precaverse para 
la defensa nacional, por lo que esta medida es 
solamente de tipo ^estadístico y previsión. Y 
la requisa, finalidad de estos Ce»sos, es una 
eventualidad muy lejana, pero llegado el caso 
de que el Estado se viese obligado a realizarla 
por causa de guerra, la privación del ganado 
o material a que habría de someterse a los 
propietario?, además de quedar indemnizados 
debidamente, la aconsejaría la necesidad de la 
propia defensa. 
Aquellos propietarios que no se presenten a 
hacer las inscripcioní'S de su ganado, carrua-
jes o automóviles en las listas del Censo, o no 
cumpliesen su obligación de dar cuenta a la 
Alcaldía de las variaciones que tengan en el 
de su propiedad, tales como defunciones, inu-
tilizición, compras y ventas, o cometan false-
dades al hacerlo, serán sometidos a la requi-
sición si hubiera lugar a ella, sin derecho a 
indemnización alguna y en primer lugar. Ade-
más serán castigados con multas de 25 a 500 
ptas. cuya sanción se doblará en caso de rein-
cidencia. 
Existiendo ya el padrón de 1944-1945 con 
su correspondiente fichero, se^ recuerda a to-
dos los propietarios que formularon decHra-
dones en él, lo dispuesto en elart.0 79 del ci-
tado Reglamento, en lo que se refiere a que de 
los propietarios no presentados a verificar 
sus declaraciones, se pasará relación a la 
üjfirdid Civil para imponer las sanciones alu-
didas 
Las inscripciones se harán en el Negociado 
de Militares, ísección de Estadística, de este 
hxemo. Ayuntamiento. 
Lo qu*: se hace público para conocimiento y 
cumplimiento de ios interesados. 
Antequera 13 de Noviembre de 1945. 
F^NCISCO Rutz ORTEGA 
tepaniiiooes p a n U s de 
R I I I Q U i n A S Q E C O S E R 
MONTADOR D E 
Maquinaria agr íco la 
Piezas de recamBlo para lonas las marcas 
J o s é Heneslrosa Moreno 
SERVÍ_10 EN P O R T E R I A , 3 
N O T A D E L A A L C A L D I A 
Sotire eatrep de copos fle tríp 
E n cumplimiento de ó r d e n e s recibidas 
de la superioridad, se pone eu conoci-
miento de aquellos labradores de este 
término municipal que aún le queden por 
entregar tanto los cupos forzosos como 
excedentes, o partes de é s t o s , que en un 
plazo que definitivamente finaliza el día 
10 de los corrientes, deberán efectuar sus 
entregas en los almacenes del Servicio 
Nacional del Trigo, ya que finalizado 
dicho plazo esta Alcaldía remitirá al 
Excmo. s e ñ o r gobernador civil de la pro-
vincia, re lac ión de aquellos agricultores 
que dejen incumplida esta orden, para la 
impos i c ión de la s a n c i ó n a que haya 
lugar. 
Antequera 1 de Diciembre de 1945. 
E l Alcalde, F . R U I Z O R T E G A . 
IÍ M a d e r a s 
M a n u e l P o z o P é r e z 
Haya, c a s t a ñ o , aliso, nogaj, pino Soria , 
pino semi-Soria, tablones país y tablas 
de todas clases. Chapones Okumen y 
nogal. Chapa nogal y abedul. 
O r p n i i o m a l 
DELEGACIÓN, L O C A L 
I 
Números premiados durante la semana: 
Día 25, domingo 473 
— 26, lunes 191 
— 27, martes 578 
— 28, m i é r c o l e s 
— 29, jueves . 
— 30, viernes 533 
— 1, s ábado 174 
E S T U D I O S InousTRifiLES 
P O R 
LUIS MILLON R E Y E S 
P E R I T O I N D U S T R I A L 
Proyectos , Nuevas industrias, 
Ampl iac iones , P i a n o s y docu-
mentaciones de instalaciones 
industriales p a r a l a D e l e g a c i ó n 
de Industria. 
Cassta as Zapateros, 1-2.° - HNTEQDEBB 
Duque de la Victoria , 5-2:°, M A L A G A 
(tiiaíta del Bcnliiti D .Santiag kOíaz Rodrlgnez) 
clínica I Ü P E Z D R E H A 
C O N S U L T A D I A R I A D E 
Medicina y Cirugía 
R A Y O S X :: D I A T E R M I A 
Cantareros, 6 (junto al Cine T o f * ! 
T E L h F O N O 102 
El M m de Afliilio Soii 
Por perso.ias mal informadas, se ha l|V 
propalado la especie de que en los conie. I 
dores de Auxilio Social no se da cotniejg I 
de buena calidad y en abundancia. p0r | 
el delegado local de esta obra, se nos 
ruega hagamos pública su invitación r " 
para que cuantas personas lo deseen vj. ¡y 
siten en cualquier día los mencionados I' 
comedores, para que puedan comprobar 
la inexactitud de tal noticia. 
T a l l e r R a d i o A Z P I T A R T E 
Infante. 150 i 
E L PRÓXIMO NÚMERO D E 
E L S O L D E A N T E Q U E R A 
dedicado a la festividad de la Purísima, se 
publicará el sábado día 8 y tendrá aumentó" 
de páginas con ilustraciones. 
Este n ú m e r o especial se venderá 
a! precio de 50 c é n t i m o s . 
Se encarece la entrega de originales y noticias 
con anticipación suficiente para facilitarnos la 
conf2Cción de dicho ejemplar. 
Los interesados en la inserción de anuncios 
para dicho número especial, deben entregar-
los antes del martes. 
H U E R F A N O S 5 c l a R E V O L U C I O N 
m m R L y d e l a G U E R R A 
Las nóminas correspondientes a los meses 
de Julio y Agosto del corriente año, se pagarán 
en esta jefatura Local de Falange el próximo 
miércoles, 5 del actual, a las cuatro J media 
de la tarde, siendo condición indispensable 
paira cobrar, la presentación del carnet, revisad 
do ya por el Negociado correspondiente de 


















m m U i p a l de Irles í 
l a r d a E í m e f 
E l próximo día 4, a las ocho de la tarde, y j 
en el Salón de Sesiones dt la Casa Capitular, i gt 
tendrá lugar el reparto de premios entre los ppa 
alumnos de dicha Escuela que obtuvieron m- b s 
jores notas por su aprovechamiento en el Inte 
pasado curso. ' [ la 
Hoy a las siete y media y diez|y media, 
gran éxito, con el estreno de la extraordinaria 
y divertida película española, «L^ CHICA 
D E L GA10», con josita Hernán como prota-
gonista, Ti lar Guerrero, Juan Espantaleón y 
Fernando Fernán Gómez. Los graciosos y hu-
manos tipos arnichescos, trasladados fielrne11' 
te a la pantalla. 
El jueves, estreno de la formidable produc-
ción «Vidas heroicas». 
A las siete y media y diez y media, un gfan 
film: «CHICAGO», con un gran reparto: Tyr0' 
ne Power, Alice Faye y Don Ameche, los aftiS' 
tas favoritos del público La historia de 13 
turbulenta ciudad que fué reducida a ceniz?8' 
emocionante espectáculo de grandeza, ver'3' 
mo y ritmo insuperables ., 
E l maltes, la divertidad producción "D6"' 
ciosamente tontos'', por Amparito Rivelle8 i 
Alfredo Mayo 
MADERA ROLLIZA 
de pino y chopo en todos los tamañ05' 
Antonio López Iñiguez - Calle Obisp0 
Telefono 155 
. p a r q u é s d e l M é r i t o 
Pida CARRIZOS A del mismo barril. 
r ^presentante: Q . I V I a r t í n e z 
• N O T I C I A S V A R I A S 
P LETRAS IDE LUTO 
| A consecuencia de larga y penosa enf erme-
• Ld, ha dejado de existir el probo y activo 
; Ipoderado de los Establecimientos Moro, en 
'Jsta ciudad, don Angel Cabello Romero. Con-
" |iaba el finado 42 años de edad, y por sus con-
' yicíones personales y simpatía sz había gran-
¡eado numerosas amistades en esta. Por ello, 
í acto del sepelio, que tuvo lugar en la tarde 
^ (¡el miércoles, concurrieron numerosísimas 
e.-sonas, constituyendo sentida manifesta-
a de pésame. 
3 I Dios haya acogido el alma del finado, y dé 
«ignación a su esposa e hijos y demás fami-
í ja, a quienes hacemos presente nuestra con-
lolencia. 
s j V E D Y E S C O G E R 
i m el mayor placer del comprador. 
Vea la especialidad que de cada sitio pre-
^ lienían e^n Diego Ponce, 8. 
NATALICIOS 
Con toda felicidad ha dado a luz un hermo-
| íoniño, doña María Melero Acedo, esposa de 
• |on Antonio Ruiz Reina, 
i —También ha tenido una niña, la señora 
loña María del Socorro Laude Aivarez, espo-
sa de don Francisco Tapia Pardo. 
Sea enhorabuena. 
; A S E G U R E Lfí VIDA 
! le su receptor, a b o n á n d o s e en el ser-
e licio de reparación adomicilio, inc iu-
Jendo v á l v u l a s por ¡ s ó l o CINCO P E -
• ÍETdS mensuales. El servicio está 
I cargo de técn ico especi <lizado. 
íLECTRO RADIO (antes Radioelectri-
cidad), Carreteros, i. 
f TOMA DE DICHOS 
> En la parroquia de San Sebastián se efectuó 
5 | pasado domingo, la firma de espósales de 
J » señorita Carmela Castillo Ramos y don 
' •rntouio León Romero. 
I La boda se celebrará en el presente mes. de 
• ficierobre. 
D E VIAJE 
i | Para asistir a una serie de conferencias or-
i fizadas por el Ministerio de justicia para 
i feces comarcales y fiscales comarcales y mu-
• {'«pales, marchan a Madrid don Daniel Gál-
' p Cuadra, don Eugenio J. Vida Lurapié, don 
m León Sánchez Garrido y don Antonio 
• riona. 
. k l Y A P U E D E USTED ADQUIRIR 
tubos de cr ma Lodix para el calzado, en 
, wrón y negro, a 1'25; Jabón Mcneses de la 
^'a, a 2'95; y Almidón para planchar blan-
i 0. a 0.50 pastilla, en LA E S T R E L L A . 
• I iLas mejores especias de cerdo, las de esta 
• rs , por su calidad!. 
ID 
N F E R M E D A D E S 
D E L A P I E L 
i Espejo González 
del Dispensarlo Oficial emivenéreo 
n i f a u i S O 
S e v e n d 
Borra de lana 
P A R A C O L H O N E S 
niosaicos. Tunos, Pilas, 
F r t f U t r B . Escaleras. Piedra arl l l lr lal . 
Antonio López Iñíguez - Calle Obispo 
Teléfono 155. 
I 
A V I S O 
El Dr. Sola Padilla comunica a su distin-
guida clientela que por marchar a ampliar 
estudios en la especialidad de oidos, nariz y 
garganta, tendrá suspendida su consulta los 
jueves, viernes y sábados de cada semana, 
hasta nuevo aviso, 
TRASLADOS 
A petición propia, ha sido trasladado a Lu-
go.el hasta ahora secretario de este Juzgado de 
Fiimera Instancia e Instrucción, don Kicardo 
Chantrero Rodríguez, que desempeñará cargo 
de fiscal de Juzgado Municipal. 
Agradecidos a sus atenciones durante d 
tiempo que ha desempeñado el cargo en ésta, 
le d^spedimos cordialmente, deseando le sea 
grato el nuevo destino. 
—También ha marchado con su familia a 
El b.spinar(Segovia), el jefe de Negociado de 
tercera clase, del Cuerpo de Telecomunica-
ción, don Antonio Esperanza Rubio, que du-
raste algún tiempo ha estado destinado en es-
ta óficina de Telégrafos. 
G r a m ó f o n o s A Z P 1 T A R T E 
— — — Infante, 150 — 
LA S E C C I O N FEMENINA D E F A L A N G E 
ESPAÑOLA TRADICION ALISTA Y 
DE LAS J. O. N. S. 
Ha sido nombrada jefz de dicha Sección 
Femen|na, la cacnarada Rosario Narváez del 
Pino, que venia d¿scmp¿ñánlo dicho cargo 
interinamente. Asi nos lo comunica en atento 
saluda, y a la vez, que ha nombrado secreta-
ria a Concepción i-atena Sevilla. 
Correspondemos a su saludo deseándoles 
el mayor éxito en el desempeño de sus cargos, 
REDIL EUCARÍSTICO 
El Redil Eucarístico de la Divina Pastora, 
canónicamente establecido en la iglesia de 
PP. Capuchinos, celebrará sus cultos mensua-
les hoy, con misa de Comunión general, a las 
ocho y media, y por la tarde, a las cuatro y 
media, exposición de S.{D. Majestad, estación, 
santo Rosario, visita a la Divina Pastora y 
plática que predicará el padre director, termi-
nando con solemne bendición y salve cantada. 
ALGO GRANDIOSO 
Los selectos vinagres que venden en Diego 
Ponce, 8. 
PERDIDA 
de una medalla con la Milagrosa, en plata, for-
ma orlada. Por ser recuerdo, se gratificará a 
quun la entregue en esta Redacción, 
V i u d a d e R . d e l P i n o 
P L ñ T E R I f t R E L O J E R I ñ O P T I C A 
Relojes de las marcas 
IXMGINES - OMEQA - CYMA - TITAN 
P a r a n o n a s y b a u t i z o s 
Servicio especial y esmerado 
B a r S a n S e b a s t i á n . Teléfono 75 
V. O. T E R C E R A DE NFRA. SRA. D E L 
CARMEN 
El próximo domingo día 9, celebrará sus 
cultos mensuales la V. O. Tercera de Nrr3 
Sra. de! Carmen. Por la mañana, a las nueve 
y media, misa de Comunión general, y por la 
tarde, a las cinco y media, el ejercicio de cos-
tumbre, en la iglesia de la Encarnación. 
S E R E P A R A N G R A M O F O N O S 
Ramón López, Merecillas, 17. 
PARROQUI* D E SAN MIGUEL 
El próximo día 8 dará conjienzo la solemne 
novena que la Asociación de Hijas de María 
de dicha parroquia dedica a su Madre Inma-
culada en cooperación con las Jóvenes de A . C . 
La Comunión general será el mismo dia, a 
las nueve de la mañana, y el ejercicio de la 
novena a las siete y media de la tarde. 
Se invita a todos los feligreses para que 
asistan a estos cultos Es obligátoria la asis-
tencia de las Hijas de Maria y jóvenes de A. C 
C A R P I N T E R I A 
Portaje de todas clases. 
Antonio López Iñiguez - Galle Obispo 
Te lé fono 155.. 
HALLAZGO D E LIBROS 
En la parroquia de San Pedro han sido 
hallados dos libros devocionarios que serán 
entregados a quienes acrediten ser sus dueños. 
Asimismo y para conocimiento de la inte-
resada, se anuncia el hallazgo, en la iglesia 
dé la Trinidad, de un misal romano f¿stivo. 
A J E D R E Z 
Para fomentar la afición al noble juego de} 
ajedrez, en plazo no muy lejano se proyecta 
celebrar un modesto torneo, en're un grupo de 
jugadores de esta clase, socios del Círculo 
Recreativo. 
A tan feliz idea de varios aficionados, la 
Directiva ha facilitado lo necesario para su 
realización; por ello los participarttes se com-
placen en transmitirle su felicitación a través 
de este semanario y especialmente a! vocal 
señor Cabrera Espinosa. 
PLUMAS E S T I L O G R A F I C A S 
Se compran usadas y se hacen toda clase 
de reparaciones. Maderuelos, 4. 
PERDIDA 
de un pendiente de amatista cuadrada. Se 
gratificará a quien lo entregue en esta Redac-
ción. 
C E N S U I M DÉ P E L I C U L A S 
«Chicago».—2 Azul. 
«La chica del gato».—2 Azul 
T c N G A EN CUENTA 
encargar con suficieifSe- anticipación sus tarje-
tas de visita v parafJSascuas, en la imprenta 
E L SIGLO XX. 
FARMAC1\S D E GUARDIA 
Estarán hoy abiertas las de don José Lran-
quelo y don José Robledo. 
S E TRASPASA 
almacén d" maderas y se vende máquina de 
aserrar. 
Luis García Cardo, calle San Agustín. 
D I M i l i 111 A S D E E S C R I B I R 
R e p a r a c i ó n - Abonos - Limpieza 
Avisos: M E R E C I L L A S , 17 (Rcíojer ía) 
Campeonato 5e Primera C a t ^ o ía Regional de Andalucía 
Amplio iplünío del oniequerano irenle al Penarroiia 
5 U N S E G U N D O T I E M P O D E B A T A L L A C A M P A L . • C á r d e n a s , a d e m á s d e m a r c a r t r e s t a n t o s , 
f u é l a f i g u r a d e l a t a r d e . 
M a g n í f i c a l a b o r d e V i ñ o l o , G i l y V e r d e j o . 
El partido correspondiente a la undé-
cima jornada de la liga regional «sector 
Cordobdí», entre el Peñarroya y el C. D. 
Atiícquerano, ha terminado con la am-
plia goleada de 5 a 1 a favor dé los loca-
les. F.l encuentro dió comienzo con una 
hora de retraso debido a que el señor 
Kloy, arbitro designado para esta con-
tienda, 110 llegase a su tiempo por moti-
vos de averías del tren donde viajaba. 
Mientras üegaba dicho coletudo vse hizo 
cargo del encuentro el señor García, de 
esta localidad, que alinea a los equipos 
así: 
C r i s t a l e r í a s A Z P I T A R T E 
mfante, 150 — 
Peñarroya. —Martín; Car.neio, Benítez; 
Pozo, Rodríguez, Moreno; Medina, Gar-
cía, Calero, Poba y Martínez. 
Antequerano.—Ladrón de Guevara; 
Vínolo, Gü; Cayetano, Verdejo, Sánchez; 
Vivas, Benito, Natalio, Sierras y Cár-
denas. 
La pelota se pone en juego con un pe-
loteo insulso y con avances de ambos 
conjuntos, que no pone en peligro a los 
metas. A los doce minutos una arranca-
da de los locales la termina Sierras con 
un chut a puerta y el guardameta echa 
el baión a córner. Llega el colegiado en 
estos momentos y el señor García aban-
dona el terreno siguiendo el señor Eloy 
la marcha del encuentro a los trece mi-
nutos. E l córner lo tira Vivas, sin conse-
cuencias. El juego continúa insulso y 
frío, hasta los 22 minutos en que el An-
tequerano marca su único tanto de esta 
primera parte. La jugada fue iniciada 
por Verdejo, pasando a Cárdenas y éste, 
de cabeza, centra la pelota, empalmando 
Sierras a las mallas Los forasteros se 
crecen y empiezan- el juego peligroso 
que el árbitro no corta, y tras un juego 
muy aburrido termina la primera parte. 
La segunda mitad cambia por comple-
to el decorado. E l Antequerano sale sin 
genio y da lugar a que los forasteros se 
crezcan con un entusiasmo estrepitoso, 
sacándole fiuto a los cuatro minutos con 
G u i t a r r a s A Z P I T A R T E 
Infante, 150 
un buen gol de su centro delantero, Ca-
lero, que hace el empate. Desde este mo-
mento empieza la batalla campal. El 
equipo local responderá las caricias des-
caradas del visitante con un juego bri-
llante y con mucho afán buscando el des-
empate. A los diez minutos es expulsado 
•-I capiián del equipo forastero, Roba, 
por niarriill. ro y protestar las decisiones 
del coletado. Al breve instante y pese a 
las patadas del visitante, Cárdenas se 
lanza con un balón driblando a todo ju-
gador que se le opone en su trayectoria 
y a unos cinco metros del marco de Mar-
tín zumbí un potentísimo chut haciendo 
el desempate de forma brillantísima, 
siendo el gol recibido con largos aplau-
sos. Se vuelca el «once» de casa sobre el 
área adversaria. La defensa Viño!o-Gil 
se pone en la mitad del terreno. Chuts 
de Cárdenas, Sierras, Natalio y Benito 
se estrellan en el larguero, otros salen 
fuera por milímetros, otros que el porte-
ro pata milagrosamente y otros que la 
defensa expulsa á córner; E l dominio es 
netamente antequerano. La media se 
vuelca en el área. Verdejo, repartiendo 
juego; Cayetano y Sánchez, bombeando 
pelotas a puerta; Viñolo y Gil, no dejan 
pasar un balón incluso ¡hasta chutan a 
puerta en varias ocasiones. E l «once» 
forastero sigue con el juego brusco a 
patada limpia y descarada. Natalio rue-
da tanto como el balón y cada vez que 
entra en el área de meta lo derriban al 
suelo haciéndole la «camilla». Penalty 
tras penalty y el silbato.sin silbar. Una 
/erdadera batalla y para qué más 
decir. E l Antequerano empieza también 
a repartir «leña». El guardameta Martín 
recibe un balón y algo más, sale en bus-
C o m e d o r e s A Z P I T A R T E 
Infante, 150 
ca de Cárdenas para agredirle, pero el 
miedo le hizo tenderse en el suelo fin-
giendo un dolor. Sé pierden ocho minu-
tos de juego, que el viento se los llevó. 
Continúa el juego y Cárdenas, en una 
jugada muy inteligente, se desluce de 
dos jugadores adversarios y de un chut 
esquinado al ángulo marca el tercero de 
U tarde. Se forma una «íhélce» y entre 
montones de jugadores sale el balón a 
Lote llegando Cárdenas tan oportuno 
que marca el cuarto, en medio de ova-
ciones del espectador. Poco después. 
Cárdenas tira un córner y Natalio lo in-
troduce en la red, siendo anulado, sin 
darnos cuenta cuál fué la causaí'C'uandb' 
faltan cinco minutos para terminar,hay un 
avance de los forasteros y el interior de-
recha cede desde el medio del campo un 
córner equivocándose de portería. Risas 
y carcajadas del público. Dos jugadores 
del Peñarroya se retiran a la caseta algo 
«moscas». Él quinto y último gol d? la 
batalla lo hace Vivas de forma brillantí-
sima de un pase deJCayetano adelantado 
y aquel se interna chufando a pocos me-
tros de la puerta, entrando el balón cru-
zado en las mallas. Dos minutos más 
tarde, el señor Eloy pita la final. 
TEJA PLANA IILIGflimilA 
Antonio López Iñiguez - Calle Obispo 
Teléfono 155 
n C a s , 
t r o a e l 
Por fin ha habido un segundo «once 
que sepa robarle dos puntos al «gallo* 
del torneo regional. E l mismo equipo qu« 
nos quitó las esperanzas de ser campeo, 
nes nos vuelve a dar posibilidades parg 
la marcha de futuro torneo. Pero ya g. 
demasiado tarde debido a aquellos dos 
puntos que nuestro equipo se dejó arrg. 
batar en Lucena. Ya dijimos que podrían 
surgir sorpresas y así ha sido, pero fran-
camente podemos decir que ya no es ho-
ra de hacer nada porq-je esta inesperada 
victoria del equipo vecino de la Electro 
ha sido muy tardía, no mayormente tar-
día,, sino que nuestro «once» se vió de 
m^siado pronto sin esperanzas ni iim 
siones y ello motiva el no ir hoy en ca-
beza del grupo. Tres encuentros quedan 
G a b i n e t e s A Z P I T A R T E 
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para terminar el campeonato y los tres 
fáciles para los eléctricos. En su domici-
lio recibe al Cabra y Bélmez y sólo un 
desplazamiento a Peñarroya, donde to-
dos los equipos arrancan puntos. Podría 
ocurrir que allí empatase, pero lo cree-
mos muy difícil. Mientras el ¡C. D. Ante-
querano tiene dos desplazamientos uno 
en Pueblonuevo y el otro en Bélmez, dos 
encuentros bastante difíciles, y, sobre, 
todo, el de Pueblonuevo. Y por último, 
recibimos ,gn casa al Castro del Río. No 
obstante ello, repetimos las mismas lí-
neas de hace algunas semanas. Animos 
y a conseguir puntos hasta el úl'imo mo-


















J RESULTADOS DE LOS ENCUENTROS 
CELEBRADOS EL DOMINGO ANTERIOR 
Antequera, 5.—Peñarroya,!. 
j Castro del Río, 2.—Electromecánica, 0, 
J Pueblonuevo, 3.—Lucena, 1. 
Cabra, 4. - Bélmez, 1. 
larm 
cad, 








Castro del Río 
Peñarroya C. F, 
Bélmez 
). G. E . P. F . C J ; 
11 8 1 2 46 11 17 
XI 7 2 2 31 13 l6 
11 7 0 4 32 16 14 
11 7 0 4 23 21 l4 
11 6 0 5 32 30 12 
10 5 0 5 15 21 1° 
11 0 2 9 11 41 2 


















maier ía i elécirico A Z P I T A R T E 
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i 
PARTIDOS PARA HOY 
Pueblonuevo - Antequera 
Electromecánica - Cabra 
Lucena - Castro del Rio 
Bélmez - Peñarroya 
ira 5 ¡ n ) i c i P r e v i s i ó n Soc ia l 
S U B S I D I O D E VEJEZ 
Lite !a posible ampliación del Censo de Ve-
tonfectionado en el ariu de 1942 y con el 
jje conocer con exactitud el número de an-
,0$ que pudiese comprenderle, be encarece 
esencia en esta Obra Sindical (InfantcSl) 
ba laborable y horas de diez a doce y en 
p|3ZO que expira el próximo día veinte de 
ijembre, de todos aquellos ancianos que no 
acogieron a los beneficios del expresado 
¡soy que reúnan las condiciones s'guien-
p-Hab2r nacido después del 23 de Julio 
1861 y antes del 1 de Enero de 1875 
|),-Haber trabajado por cuenta ajena un 
p o d e cinco años, con posterioridad al 
Ide 1921 y con anterioridad al cumplimien-
jielos 65 años de edad. 
j).-Es absolutamente necesario, entreguen 
d acto de la presencia, el certificado de 
imienfo y el patronal que acredite los años 
Irabajo de conformidad a los consignados 
;| apartado b). 
or Dios, España y su Revolución Nacional-
iicalista. 
ntcquera 28 de Noviembre de 1945. 
£1 Jefe Comarca! de la Qbrb 
S P E C I A S 
D E PRIMERA C A L I D A D 
pmentos para cerdos, a 8'50 caja; Nuez 
kada;Pim¡eiitd en grano; Canela "Ceylan"' 
Mi y en rama; Clavo; Ajonjolí. Anís; 
Levadura en polvo. 
i A C A R R E R A 
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poleccion Austral 
loria de una anguila y otras historias, por 
jnton Chejov. 
jeoición de los catalanes y aragoneses 
Jntra turcos y griegos, por Francisco de 
foncada 
finia, ^rmelina, E l Deleitoso, por Lope de 
pda. 
ida está de sueño por Eduardo Mallea. 
pi, historia de una vida del bosque, por 
lix üalren. 
'añada a Casfelar, por Azorín. 
primitivos reyes de Noruega, por Tomás 
glyle 
|to en azul, por Azorín. 
f con dolor se paga, Nuevas estampas 
jfeinales, por Roberto Levillier. 
relatos porteños y tres cuentos de la ciu-
K por Arturo Cancela, 
jnovena en la sierra, por Martín Gil. 
Ingres comadres de Windsor y La Come-
f de las Equivocacionts, por W, Shakes-» 
«re 
fucho f.orido, por Carlos Reyles. 
Feo, por Ignacio Manuel Altamirano. 
Tomos a 4'50 en Casa Muñoz 
p süli'ims en VINOS de Jerez 
fillO CIIIIDIBO 
P E C I A L I D A D D E L 
^fqués del Mérito 
j^presantante: Q MARTÍNEZ 
S I E N D O 
G A R V E Y 
E S E X Q U I S I T O 
ü E R E Z - C O Ñ A C - V E R M U T 
E X C L U S I V O EN L \ ZOS\: 
F R A N C I S C O R ü i Z H I 0 A L 6 0 
i 
t ioy domingo, postulación 
de "Auxilio Social" 
| Se recuerda a todos los antequeranos de 
ambos sexos l-^  ineludible obligación de lucit 
en sitio visible el emblema corr spondiente a 
la postulación del día, siendo sancionados los 
que se negaran, así como los dueños de esta-
blecimientos que permítanla entrada a indivi 
dúos que no ostenten el citado emblema. 
í , 
A c o r d e o n e s A Z P I T A R T E 
Infdntc, 150 
M m He la Goari Cifil 
Por fuerza de la Guardia Civil, se han prac-
ticado durante, el presente mes, los siguien-
tes servicios: 
A disposición del juez especial de Vagos y 
Maleantes, Manuel Pinto Castañeda (a) Sor-
do Pinto, por hurto de aceitunas y ser profe-
sional en esta dase de hechos; Antonio Orte-
ga Sandoval, por hurto de carbón mineral y 
profesional de esta clase de delitos y Gregorio 
Vidal Garc ía y Cristóbal RoblesJEspejo, pro-
fesionaUs en toda clase de robos. 
Detención del soldado desertor Antonio Ve-
ga Rodríguez. 
Idem, del legionario Juan Díaz de los Píos 
González. 
Detención por indocumentado y denunciado 
al Excmo. señor Gobernador Civil, Valeriano 
Ruiz Rodríguez. 
Denunciado por carecer de salvoconducto 
especial a la misma autoridad, Antonio Flori-
do Vera y Cristóbal García Páez. 
Denunciados a igual autoridad por carecer 
de salvoconducto especial, Francisco Hurtado 
Velasco y Antonio Escobar Carrégalo 
Detenido y denunciado por indocumentado, 
Antonio Ortega Tomé, a la misma autoridad. 
Detenido requisítoriado por hurto de aves 
de corral, Juan Leiva Montero (a) El Penco, a 
disposición del )u¿z de Instrucción del partido. 
Idem id. hurto de caballerías, Antonio Cano 
Aiñla (a) E l Nono, a la misma autor'dad. 
Detenidos por hurtos y denunciados al go-
bernador civil y juez competente, Rafael Ga-
lindo Jiménez (a) E l Riego; Antonio Claveri i 
Ccr-ederas {aj El Tabarro, y Francisco Cor-
tés Pedrosa a^) El Quinquí'lero. 
Detenidas a disposición del gobernador 
civil por hurto de aceitunas, María Fuente 
Espejo y Teresa Baena Caño, y denunciadas 
al Juzgado correspondiente. 
Detención por dedicarse a la compra 
aceitunas procedentes de hurto, Manuel Lópci 
Camacho. 
Detención a disposición del gobernador 
civil por hurto de aceitunas frustrado, Pamón 
Carrión Martínez, y denunciado al Juzgado 
correspondiente. 
Detención e ingreso en la Prisión del partido 
a disposición del gobernador civil y juez espe-
cial de Vagos y Maleantes y denunciado al 
fiscal provincial de Tasas por hurto de fideos 
y ser profesionales, Diego Domínguez Maldo-
nado (a) Roseta, José Atroche Morea (a) Ga-
llina. 
Detención de la gitana Rafaela Heredia 
Martin, por hurto de gallinas, a disposición 
del gobernador y juez correspondiente. 
Detención por robo frustrado de José Cano 
González 'a) El Chorro. 
Intervención de 2.200 kilos de patatas y de-
nunciado al fiscal provincial de Tasas, Anto-
nio Gálvez Matas, por circulación clandestina. 
Denunciado por arranque de un olivo, Ra-
fael .García Tero (a) El Bombo 
Detención de Antonio Luque Piedra (a) E l 
Ruteno, por hurto de aceitunas, puesto a dis-
posición del gobernador civil y juez coms-
pondientc 
Detención de Juan Linares Cordón, por hur 
to de aceitunas a iguales autoridades. 
Detención de Emilio Gordillo Sivas, E l Cho 
ro y Juan Páez Espinosa, Pelajopos, por robo 
de cereales y puestos a disposición del juez 
comarcal. 
Detención y puesta a disposición del go-
bernador civil por hurto de aceitunas y de-
nunciada a la autoridad judicial correspon-
diente, Isabel To-res González.i 
Detención e igual que los anteriores por 
hurto de patatas, Antonio Palma Ruiz y Mi-
guel Moreno López. 
Detención y puesto a disposición del gober-
nador civil por hurto de lena y denunciado a! 
juez correspondiente, Jerónimo Hidalgo Rico. 
Detención por hurto de aceitunas, José Ji-
ménez Torr?s, Antalla y Carmen Campaña 
García, a disposición del gobernador civil y 
juez comarcal. 
Detención de Sebastián Fernández Campos, 
por estafa. 
Cuenta de la incautación de 180 kilogramos 
de cebada a Diego Sánchez Expósito y de-
nunciado al fiscal provincial de Tasas. 
Aprehensión de 177 paquetes de tabaco ru 
bio abandonado. 
ídem de una maleta de tabaco nacional con 
500 cajetillas. 
Detención de Román Megía's Páez, autor de 
un anónimo y secuestro supu sto. 
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Infante, 150 
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E D I C T O 
E l Alcalde Delegado Local de Abasteci-
mientos y Transportes de esta ciudad. 
Hago saber: A l vecindario de esta ciu-
dad la ob l igac ión que tienen de recoger 
la nueva cartilla de racionamiento,, vale-
dera para el primer semestre del a ñ o 
1946, de los establecimientos de comes-
tibles donde se surtan, hab i l i tándose 
para el efecto, desde esta fecha hasta el 
dia 25 del mes de Diciembre, pasado el 
cual, quedarán privados de racionamien-
to los que así no lo hubieran efectuado. 
Inmediatamente d e s p u é s de retirar las 
cartillas de las tiendas, pasarán con ellas 
por las panader ías con el fin de serles 
cortados los boletines de inscripción de 
pan, sellarlas y anotarlas por los referi-
dos industriales, en los ce.isos duplica-
dos de n iños y adultos, que se les tienen 
pedidos y por los cuales se les entregará 
el racionamiento de dicho artículo a par-
tir del día 1.° de Enero de 1940. 
Para retirar las nuevas cartillas de las 
tiendas es absolutamente imprescindible 
la presentación de la tarjeta (o cédula) de 
identidad, para anotarles en las mismas 
el n ú m e r o de la cartilla que se le entre-
gue y cortarle los segundos cupones de 
ellas. Sin este requisito no se podrán 
adquirir las nuevas cartillas o juegos de 
cupones. 
Queda absolutamente prohibido el 
cambio de tiendas y panader ía s . Al en-
tregarse en las cartillas deben comprobar 
sus interesados que las mismas constan 
pe trece hojas de semanas; dos de varios 
y dos de boletines, pues una vez en poder 
de los mismos no se admiten reclamacio-
nes. (O. C . 497 artículo 53). 
Los precios son: Primera, tinta azul, 
1,20 pesetas; segunda, tinta roja, 0,60; 
tercera y niños , 0,25 pesetas. 
Lo que se publica para general conoci-
miento y cumplimiento. 
Antequera 26.de Noviembre de 1945. 
E l Alcalde Delegado Local 
Queso Manchego 
La Castellana 










Vinos y Licores 
La Castellana 
T E L É F O N O 362 
Estameciniienlos AZPIfARTE 
(Próxima apertura) 
I N F A N T E , 1 5 o 
M U E B L R S D E T O D ^ S C L A S E S , 
M A T E R I A L E L E C T R I C O , 
L I N T E R N A S , 
A P A R A T O S D E R A D I O , M U S I C A , 
D I S C O S , 
T A L L E R D E R E P A R A C I O N E S , 
J U E G O S D E C R I S T A L , 
L O Z A , L A M P A R A S , E L E V A D O R E S , 
establecimiento de las novedades 
I N F A N T E , 71 
T E L É F O N O 31 
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Infante, 150 
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MOVIM1RNTO D E POBLACIÓN EN LA I 
SEMANA 
NACIMIENTOS 
Manuel Avilés Alvarado, Antonio Lobato 
Pedresa, Dolores Montalván Alvarcz, María 
de los Dolores Olmedo Reina, Antonia Casa 
do Pineda, Ana Pérez Gálvez, Francisco Ro-
dríguez Garcia, Aurelia García Narbona, 
Francisco García Ramírez, María Teresa de 
jesús Tapia Laude, Juana Manchcño Garcia, 
Rosario González Palacios, Francisca LÓpeí 
Algarra, |osé Luis Sánchez Romero, Isabel 
Benítcz Morentc, José Lara Jiménez. Antonio 
Melero Sáez, José Martin Benitez, Francisco 
García Espejo, Ascensión Gómez Atanet, Jo-
sefa Benitez Fonseca, L;iis Campano Muñoz, 
Juan Coibacho Ruiz, José Leiva Sandoval. 
Varones, 12.—Hembras, 12.-TotaI,24. 
D E F U N C I O N E S 
María Pérez Gómez. 9 meses; Carmen R"' 
bio Martín, 14 años; Eduardo Terrones Gar-
cía, 45 años; Juan Muñoz Rosas, 67 años; Ana 
López Miranda, 69 años; María Casasola So-
ria, 72 años; Angel Cabello Romerc, 42 ano; 
Concepción Alvarez Muñoz, 41 año>; Antoni» 
Hinojosa Hurtado, 2 años. 
Varones, 3,—Hembras, 6.—Total, 9. 
MATRIMONIOS 
Manuel García Alva, con Dolores Suáre* | 
Perea, 
MUEBLES, DECORACIÓN» 
ARTE Y CONFORT 
J O S É M,a 6 A R C í A (Nombreregistra"10' 
A.0 uarcía U LUCEN A 
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